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369 M.3 Teparak Rd., T. Teparak, A. Muang, Samutprakarn 10270 Thailand
TEL: +66 (0) 2758‒4646 (2442) FAX: +66 (0) 2380‒1673
https://www.wafcat.or.th/en/site/index
〈WAFCAインドネシア〉（WAFCAI）
Jl, Gaya Motor I No. 8 Sunter II, Tanjung Priok Jakarta Utara 14330 Indonesia
TEL: +62 (0) 21‒651‒2279 EXT: 419 FAX: +62 (0) 21‒651‒2716
http://wafcai.or.id/
また、表にも記してある海外拠点のタイ、WAFCAT（Wheelchairs and Friendship Center of Asia 
Thailand）は、WAFCAと同時期に設立した。さらに、2007年から中国における活動を展開させ、
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⑴ WAFCAホームページから抜粋 https://wafca.jp/aboutwafca/index32.html 2020/9/6
⑵ GMFVS: gross motor function classification system粗大能力運動システム
⑶ 本論文に掲載されている全ての写真はWAFCA/WAFCAT/WAFCIの許可および個人の掲載許可
を得ているものである
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